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Top / International –

















 Menarik pehatian top	
pelajar ($Orang tua)
 Menarik dara dan tunjungan
 Menarik perhatian dan lebih
baik dalam pengenalah
tugas
 Menarik perhatian dan
penerbitan yan lebih baik



















 Dan	masi banyak lagi













 40%	‐ Pusat peringjauan
akademi
 10%	‐ Wisudanau ban




 #	dari jurnal kutipan /	#	dari
pegawai penuli‐waktu
 5%	Presentasi pegawai dari
negara‐negara lain
 5%	Presentasi pelajar dari
negara‐negara lain
The 2007 Results













































































HKU’s 4 Strategic Areas
- Library participation
4 Strategi Areas Universitas HK





















1) Enhancing academic excellence













































“Tempat Delajar” 6,000 
meter persegi
1) Enhancing Academic Excellence (2)

























Web tentang ilmu pengetahuan
& informasi Scopus digunakan
oleh pemerintah untuk
menentukkan penemuah di UHK
2) Raising Global Presence & Visibility 















seperti: US, China, Kanada, 




































3) Partnering with Society & Serving the community






















4) Developing and supporting the university family























 Naik Menjadi US	$1,050,293
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